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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาและประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ 
2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการจัดการความรู้ ในด้านอาชีวศึกษา จากครูผู้เชี่ยวชาญ
ในท้องถิ่น โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเพื่อหารูปแบบการจัดการความรู้ 
ด้วยเทคนคิเดลฟาย ได้แก่ ผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 19 คน กลุม่เป้าหมายในการวจิยัเพือ่หาประสทิธภิาพของหลกัสูตรฝึกอบรม 
ได้แก่ บุคลากรที่เป็นทีมจัดการความรู้ (KM Team) ของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
4 ภาค รวม 12 แห่ง จ�านวนทั้งสิ้น 39 คน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ พบว่า 
มอีงค์ประกอบหลกั 6 องค์ประกอบ จากองค์ประกอบหลกัสามารถพฒันาเป็นรปูแบบการจัดการจดัการความรู ้ประกอบด้วย 
โมดูลหลกั จ�านวน 2 โมดูล ได้แก่ System Module และ Factor Module 2) ผลการประเมนิประสิทธภิาพหลกัสูตรฝึกอบรม 
รูปแบบการจัดการความรู้ ในด้านอาชีวศึกษา จากครูผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร ผลการวจิยั พบว่าผลคะแนนจากการท�าแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ จ�านวน 4 หน่วย เฉลีย่ร้อยละ 82.21/81.20 
สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80/80 และผลคะแนนจากการประเมนิภาคปฏบิตั ิเฉลีย่ร้อยละ 92.87 สงูกว่าเกณฑ์เฉลีย่ร้อยละ 75 
นอกจากนี้ยังพบว่า ทีมจัดการความรู้มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด และการประเมิน
ผลผลติ ทมีจดัการความรูส้ามารถจดัการความรูต้ามรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ได้ในระดับดี กระบวนการ/วธิกีารจดัการความรู้ 
มีความเหมาะสมในระดับมาก และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ มีความพึงพอใจผลการจัดการความรู้ในระดับมาก
ค�าส�าคัญ: การจัดการความรู้ในด้านอาชีวศึกษา ครูผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น ชุมชนนักปฏิบัติ
การอ้างอิงบทความ: สุริโยทัย สุปัญญาพงศ์, มนต์ชัย เทียนทอง และ ไพโรจน์ สถิรยากร, “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในด้าน
อาชีวศึกษา จากครูผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 
ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, หน้า 289 - 298, พ.ค. - ส.ค. 2558. http://dx.doi.org/10.14416/j.kmutnb.2014.11.001
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Abstract
 The purposes of this research and development were to: 1) develop and evaluate vocational 
knowledge management model 2) develop and evaluate efficiency of the training model on vocational knowledge 
management from local experts through information and communication technology. The research target group 
joined Delphi Technique to develop a knowledge management model consisting of 19 local experts while the 
target group evaluated the training course efficiency which consisted of 39 KM teams of 12 educational institutes 
under the Office of Vocational Education Commission from 4 regions. The results can be concluded as follows. 
1) There are 6 main aspects of the vocational knowledge management model from local experts through information 
and communication technology. These 6 aspects were developed into a knowledge management model with 2 
main models: System module and Factor module. 2) Evaluation of the training model on vocational knowledge 
management model from local experts through information and communication technology. The results can be 
concluded as follows, the scores of the exercise and the achievement test of 4 learning units were at the average 
of 82.21/81.20 higher than the set criteria at 80/80. The result of the practical part was 92.87 higher than the set 
criteria at 75%. Furthermore, the management team reported their opinions on this training course at the very 
high level. The product evaluation of KM team revealed that the developed model can be applied at high level. 
The appropriateness of the knowledge management method was at the high level. Finally, personnel related in 
the KM of each level reported their opinions at the higher.
Keywords: Vocational Knowledge Management, Local Experts, Community of Practice (CoP)
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1. บทน�า 
 การจัดการการอาชีวศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 สรุปได้ว่า “การอาชีวศึกษา” 
หมายความถึง กระบวนการศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพเพื่อผลิตและพัฒนาก�าลังคน ระดับฝีมือ ระดับ
เทคนิค และระดับเทคโนโลยี ท่ีมีคุณภาพตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ 
สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
การผลิตและพัฒนาก�าลังคนผ่านระบบการอาชีวศึกษา 
ถือเป็นมาตรฐานอันส�าคัญในยุทธศาสตร์การผลิตและ
พัฒนาก�าลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สองฯ ซึ่งมีคณะกรรมการนโยบายปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (กนป.) ได้จัดท�านโยบาย 
ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา ในนโยบายท่ี 2 พัฒนาครู
ยุคใหม่ ครูพันธ์ใหม่ ครูสาขาขาดแคลน ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ครูผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น (ครูภูมิปัญญา) แผนขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ด้านนี้ ก�าหนดไว้ดังนี้ 1) การจัดท�าทะเบียน
ครูภูมิปัญญาและใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญ ความ
ช�านาญอย่างคุ้มค่า 2) จัดท�าระบบบริหารจัดการองค์
ความรู้วิชาชีพ [1]
 การจัดการความรู้ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มี
อยูใ่นองค์กร ซึง่กระจัดกระจายอยูใ่นตวับคุคลหรอืเอกสาร 
มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถ 
เข้าถงึความรู ้และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้ ้รวมทัง้ปฏบิตังิาน 
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ อนัจะส่งผลให้องค์กรมคีวามสามารถ 
ในเชงิแข่งขนัสูงสุด ซึง่วจิารณ์ [2] ได้กล่าวว่า การจดัการ 
ความรูเ้ป็นกจิกรรมท่ีซบัซ้อนและกว้างขวาง ต้องให้นยิาม
หลายข้อจึงจะครอบคลุมความหมาย เช่น 1) การจัดการ 
ความรู้มีความหมายรวมถึง การรวบรวม การจัดระบบ 
การจัดเก็บ และการเข้าถึงข้อมูล เพื่อสร้างเป็นความรู้ 
เทคโนโลยีด้านข้อมูลและด้านคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ 
ช่วยเพิ่มพลังในการ จัดการความรู้ แต่เทคโนโลยีด้าน
ข้อมลูและคอมพวิเตอร์โดยตวัของมนัเองไม่ใช่การจดัการ 
ความรู้ 2) การจัดการความรู้ต้องการผู้ทรงความรู้ความ
สามารถในการตคีวามและประยกุต์ใช้ความรู ้ในการสร้าง
นวัตกรรมและเป็นผู้น�าทางในองค์การ รวมทั้งต้องการ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่งส�าหรับช่วยแนะน�าวิธี
ประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ ดังนั้นกิจกรรมเกี่ยวกับคน 
ได้แก่ การดึงดูดคนเก่งและดี การพัฒนาคน การติดตาม 
ความก้าวหน้าของคนและการดึงคนมคีวามรูค้วามสามารถ 
ไว้ในองค์การถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ 
 กระบวนการจดัการความรูใ้นองค์กร มหีลายกจิกรรม 
ดังที่ณพศิษฏ์ [3] ได้จัดกระบวนการจัดการความรู ้ 
ในองค์กรมี 6 กิจกรรม ดังนี้ 1) การตรวจสอบและระบุ
หัวข้อความรู้ 2) การสร้างกรอบแนวคิดในการบริหาร 
3) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ 4) การสร้างระบบ
สารสนเทศในการจัดการความรู้ 5) การจัดกิจกรรมใน 
การจดัการความรู ้6) การวดัประเมนิผลการจดัการความรู้ 
ส่วนดกัเคอร์ [4] ได้เสนอแนวคิดการจัดการความรู้ที่เป็น
ระบบไว้  7  ประการ คอื  1)  แรงจงูใจ  2)  เป้าหมาย  3)  การเรยีนรู้ 
4) การวางแผน 5) การเข้าถึงข้อมูล 6) การลงมือปฏิบัติ 
7) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เป็นปัจจยัส�าคญั 
ที่ท�าให้การจัดการความรู้ประสบความส�าเร็จได้มากน้อย
เพยีงใด ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสาร โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตเป็น
แรงผลกัดันส�าคัญทีช่่วยให้การแลกเปลีย่นความรูส้ามารถ
ท�าได้ง่ายขึน้ สมชาย [5] ได้จ�าแนกเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารที่เก่ียวข้องและมีบทบาทในการจัดการ
ความรู้ออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 1) เทคโนโลยีการสื่อสาร 
ช่วยให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น 
สะดวกขึ้น 2) เทคโนโลยีสนับสนุนการท�างานร่วมกัน 
ช่วยให้สามารถประสานการท�างานได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 
ลดอปุสรรคในเรือ่งของระยะทาง 3) เทคโนโลยใีนการจดัเกบ็ 
ช่วยในการจดัเก็บและจดัการความรูต่้าง  ๆ และ  Liu  (อ้างถงึใน 
ลัดดา) [6] ได้สรุปว่าถ้าความรู้ท่ีจัดเก็บในระบบเป็น 
ส่ิงทีจ่�าเป็น และได้มกีารน�าเทคโนโลยมีาช่วยส�าหรบัระบบ 
การจัดการความรู้จะท�าให้คุณภาพของระบบส่งผลต่อ 
การใช้งานที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานระบบยังเป็น 
ผู้ที่มีความส�าคัญมากที่สุด เพราะเป็นผู้ใช้เทคโนโลยี
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 ส�าหรบัสถานศึกษาในสงักัดส�านกังานคณะกรรมการ
การอาชวีศกึษา การจดัการความรูไ้ม่ใช่เรือ่งใหม่ มสีถาน 
ศึกษาอาชีวศึกษาหลายแห่งได้เริ่มให้ความส�าคัญใน 
การจดัการความรู ้เช่น วทิยาลยัเทคนคิราชบรุ ีได้ด�าเนนิการ 
จัดการความรู้ขึ้นภายในสถานศึกษา โดยมีการเผยแพร่
ความรูเ้ก่ียวกับการจดัการความรูใ้ห้กับหวัหน้าแผนกวชิา 
หัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มงานและจัดโครงการจัดการ
ความรู้ต่อเนื่องรวม 3 โครงการ ในปี พ.ศ. 2549 และ 
ยงัคงด�าเนนิการต่อเนือ่งจนถงึปัจจบุนั แต่ในขณะเดียวกัน
ก็ยงัมอีกีสถานศึกษาอกีจ�านวนมากท่ียงัไม่ได้ด�าเนนิการ
จดัการความรูอ้ย่างจรงิจงั ทัง้ท่ีเป็นหน่วยงานจดัการศกึษา
บุคลากรส่วนใหญ่เป็นครู/อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสั่งสม
ความรูค้วามเชีย่วชาญไว้มากมาย สถานศกึษาอาชวีศกึษา 
จึงเป็นเสมือนขุมทรัพย์ทางปัญญาที่มีค่ามหาศาล หากม ี
การจัดการความรู้เพื่อรวบรวมองค์ความรู้จากบุคลากร 
ผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่มาจัดท�าเป็นความรู้ขององค์กร เพื่อให ้
สามารถสืบทอดความรูไ้ปใช้ต่อได้โดยไม่ปล่อยให้สูญหาย
เมือ่บคุลากรออกจากสถานศกึษาไปกจ็ะท�าให้สถานศกึษา
สามารถด�าเนนิการบรรลเุป้าหมายตามภารกิจในการผลติ
และพัฒนาก�าลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค
และระดับเทคโนโลยีตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 6 ของ
พระราชบญัญตักิารอาชวีศกึษา พ.ศ. 2551 ได้อย่างยัง่ยนื 
[7] และจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
โดยส�านกัรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศึกษา 
พบว่าค่าเฉลีย่ของผลการประเมนิต�า่สดุ คอืมาตรฐานท่ี 4 
นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู ้ของอาจารย์และ
นักศึกษา มีค ่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 [8] รวมถึงการ
ส�ารวจเบื้องต้นโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและครูผู้สอน 
ในวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยสารพัดช่างและวิทยาลัย 
การอาชีพ จ�านวน 34 แห่ง พบว่า มีจ�านวน 3 แห่งคิดเป็น
ร้อยละ 8.82 ที่ได้ด�าเนินการจัดการความรู้ และมีจ�านวน 
31 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.18 ไม่ได้ด�าเนินจัดการความรู้ 
บางแห่งมีการจัดการความรู้บ้างแต่กระท�าในลักษณะ
รายบุคคล ในกลุ ่มสาขา และไม ่ได ้มีการแบ่งป ัน 
การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในวงกว้าง ไม่ได้น�าเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร เข้าไปใช้หรือเข้าไปบริหาร
จัดการเท่าท่ีควร ทั้งท่ีในสถานศึกษาเหล่านั้นสามารถ
ด�าเนินได้ ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ 
ในด้านอาชีวศึกษา จากครูผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น โดยใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเข้ามาช่วยใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งนี้ได้ก�าหนดวัตถุประสงค์
ของการวิจัยคือ 1) เพื่อพัฒนาและประเมินรูปแบบ 
การจัดการความรู ้และ 2) เพือ่พฒันาและหาประสิทธภิาพ
ของหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการจัดการความรู้ ในด้าน 
อาชวีศึกษา จากครผููเ้ชีย่วชาญในท้องถิน่ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
2. วิธีการด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เป ็นการวิจัยและพัฒนารูปแบบ 
การจดัการความรูแ้ละหาประสทิธภิาพหลกัสตูรฝึกอบรม
รูปแบบการจัดการความรู้ ในด้านอาชีวศึกษา จากครู 
ผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสือ่สาร เนือ้หาเก่ียวข้องกบัรปูแบบการจดัการความรู้ 
กระบวนการในการจดัการความรู ้เครือ่งมอืในการจดัการ
ความรู ้การประเมนิผล โดยเนือ้หาของการจดัการความรู้ 
ในด้านอาชีวศึกษาเน้นเฉพาะทางด้านช่างอุตสาหกรรม
2.1 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
 ประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ 
แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
1. กลุม่เป้าหมายทีใ่ช้การพฒันารปูแบบการจดัการ
ความรู้ ได้แก่ ผู้ทรงคณุวุฒิผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดการ
ความรู ้ ด้านอาชีวศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ�านวน 19 คน
2. กลุ ่มเป้าหมายที่ใช ้ในการประเมินหลักสูตร 
ฝึกอบรม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาหลักสูตร 
ฝึกอบรม ด้านการจดัการความรูแ้ละเทคโนโลยสีารสนเทศ 
จ�านวน 5 คน 
3. กลุม่เป้าหมายท่ีใช้ในการประเมนิเวบ็ไซต์ทีใ่ช้ใน
การจัดการความรู้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสาร จ�านวน 5 คน 
4. กลุม่เป้าหมายทีใ่ช้ในขัน้การทดลองใช้ (Try-out) 
ได้แก่ ทีมจัดการความรู้ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
ไทย-เยอรมัน จ�านวน 15 คน
5. กลุ ่มเป ้าหมายท่ีใช ้ในขั้นการน�าไปใช ้จริง 
(Implementation) ได้แก่ ทีมจัดการความรู ้ในสถานศกึษา
อาชวีศกึษาสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
ของประเทศไทย แบ่งเป็น  4  ภาค คือ ภาคเหนือ ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและตะวันออก และ 
ภาคใต้ ที่ท�าการสอนมาในสถาบันอาชีวศึกษามาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 3 ปี สามารถใช้คอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เนต็ได้ 
รวมจ�านวน 39 คน
6. กลุม่เป้าหมายท่ีใช้ในขัน้การประเมนิและตดิตามผล 
ได้แก่ ทีมจัดการความรู้ สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจ�านวน 39 คน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการความรู้จ�านวน 120 คน
2.2 การด�าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล
 วิธีด�าเนินการวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูลใน 
การวิจัยครั้งนี้ มีการด�าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการ
จดัการความรู ้การจดัการด้านอาชวีศกึษา ครผููเ้ชีย่วชาญ 
ในท้องถิน่ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร โดยศกึษา 
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ เอกสาร ต�ารา งานวิจัย 
ฐานข้อมลูทางอนิเทอร์เนต็ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
 ขั้นตอนที่ 2 สังเคราะห์รูปแบบการจัดการความรู้ 
ด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) น�าข้อมูลจาก
ขั้นตอนที่ 1 มาสรุปพร้อมทั้งสร้างแบบสอบถามรอบที่ 1 
ชนิดปลายเปิด ท่ีครอบคลุมวัตถุประสงค์ แล้วน�าไป
สอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ น�าข้อมูลจาก
การตอบแบบสอบถามในรอบท่ี 1 มาวิเคราะห์ค�าตอบ 
และสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
สอบถามความคิดเหน็ผูเ้ชีย่วชาญเป็นรอบท่ี 2 น�าค่าคะแนน 
ที่ได้หาค่ามัธยฐาน (Median: Mdn) และค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์ (Interquartile Range: I.R.) น�าแบบสอบถามทีม่ค่ีา 
มธัยฐานและค่าพสิยัระหว่างควอไทล์ ของแต่ละข้อค�าถาม
เพื่อส่งแบบสอบถามกลับไปยังผู้เชี่ยวชาญ ให้ท�าการ
ยืนยัน หรือเปลี่ยนแปลงค�าตอบในแต่ละข้อค�าถามใน
แบบสอบถาม ซึง่เป็นการท�าด้วยเทคนคิเดลฟายรอบที ่3 
และวิเคราะห์หาค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
อีกครั้ง โดยก�าหนดเกณฑ์การพิจารณาเลือกข้อความ 
ที่มีค่ามัธยฐานที่ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์ ไม่เกิน 1.50 
 ขั้นตอนที่ 3 การร่างเว็บไซต์ท่ีใช้ในการจัดการ
ความรู้ ซึ่งได้น�ารูปแบบการจัดการความรู้ท่ีได้จากการ
สังเคราะห์รปูแบบการจดัการความรู ้ด้วยเทคนคิเดลฟาย 
และน�าไปเผยแพร่ พิจารณาและท�าการออกแบบเพื่อ
น�าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดการ
ความรู้ ได้เป็นเว็บไซต์การจัดการความรู้ โดยพัฒนา
บนคอมพิวเตอร์ ใช้ Word Press เป็นเครื่องมือในการ
พฒันาเวบ็ไซต์ เป็นเวบ็ไซต์การจดัการความรูท่ี้มบีคุลากร 
กระบวนการจัดการความรู้ องค์ความรู้ การแลกเปลี่ยน
เรยีนรู ้และส่วนอืน่ๆ บนเวบ็ไซต์ http://vknowledge.in.th 
รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 7 ขึ้นไป 
 ขัน้ตอนที ่4 ขัน้ตอนการประเมนิเวบ็ไซต์การจดัการ 
ความรู้ คัดเลือกและแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
ความรู ้และการพัฒนาเว็บไซต์ จ�านวน 5 คน สร้าง
แบบสอบถามความคิดเหน็ พร้อมคู่มอืการใช้งานเวบ็ไซต์ 
น�าไปให้ผู ้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นและรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล ผลพบว่าค่าเฉลี่ยและ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสมของเว็บไซต์ 
การจดัการความรู ้มค่ีาเฉลีย่ 4.12 ในระดับมาก ค่าเบีย่งเบน 
มาตรฐาน 0.49 และได้เว็บไซต์ที่ใช้ในการจัดการความรู้ 
ในด้านอาชีวศึกษา จากครูผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ขัน้ตอนที ่5 ขัน้ตอนสร้างหลกัสตูรฝึกอบรมรปูแบบ
การจัดการความรู้ ท�าการออกแบบ (Design) หลักสูตร 
โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง/งาน การเขียน
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การสร้างใบเนื้อหา การสร้าง
ใบแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ การสร้างใบล�าดับขัน้ตอน 
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การสร้างใบส่ังงาน การสร้างใบประเมินผลปฏิบัติงาน 
การออกแบบและสร้างสื่อและการวางแผนการฝึกอบรม 
ซึ่งในขั้นตอนการวิเคราะห์หัวข้อเรื่องในภาคทฤษฎี 
ได้ 4 หน่วย ดังนี ้หน่วยที ่1 การสงัเคราะห์รปูแบบการจดัการ 
ความรู้ หน่วยท่ี 2 กระบวนการ/วิธีการจัดการความรู้ 
หน่วยท่ี 3 คู่มอืการใช้งานเวบ็ไซต์การจดัการความรู ้และ
หน่วยที่ 4 คู่มือการจัดการเว็บไซต์ ส�าหรับทีมจัดการ
ความรู้ (KM Team) ในหลักสูตรฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 
จะด�าเนนิการเป็นลกัษณะสาธติกระบวนการจดัการความรู้ 
มีภาคปฏิบัติการในส่วนการจัดการเว็บไซต์ ส�าหรับทีม
จัดการความรู้ ประกอบด้วย ดังนี้ ใบงานที่ 1 ปฏิบัติการ 
เพิม่หมวดหมูอ่งค์ความรู ้ใบงานที ่2 ปฏบิตักิารเพิม่ผูใ้ช้ใหม่ 
โดย admin ใบงานท่ี 3 ปฏิบัติการเพิ่มหัวข้อเรื่อง 
ข้อความในไฟล์วิดีโอด้วย Movie Maker ใบงานที่ 4 
ปฏิบัติการอัพโหลดวิดีโอสู่ Youtube.com และใบงานที่ 5 
ปฏบิตักิารน�าโค๊ดวดีิโอไปใส่หน้าเวบ็ไซต์ องค์ความรู ้และ
ท�าการน�าหลกัสตูรการฝึกอบรม (ฉบบัร่าง) ให้ผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและการจัดการความรู้ 
จ�านวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ 
ในด้านความสอดคล้อง ผลการประเมินความสอดคล้อง
ระหว่างหัวข ้อเรื่องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
มค่ีาเฉลีย่ 0.95 ด้านความสอดคล้องระหว่างวตัถปุระสงค์
เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ มีค่าเฉลี่ย 0.85 และ 
ความเหมาะสมของหลกัสตูรฝึกอบรม โดยใช้แบบประเมนิ
ภาพรวมของหลักสูตรฝึกอบรม พบว่ามีค่าเฉลี่ย 4.35 
มีความเหมาะสมในระดับมาก และหาคุณภาพของ 
แบบทดสอบ เป็นการประเมินแบบทดสอบรายข้อและ 
การหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ มีค่าความเชื่อมั่น 
0.93
 ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนทดลองใช้ (Try Out) กับ
กลุ่มทดลองท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย เครื่องมือ
ในการวิจัย ได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการความรู้ 
(ฉบบัร่าง) ทีผ่่านการประเมนิคุณภาพจากผูเ้ชีย่วชาญแล้ว 
กลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์/เจ้าหน้าท่ีโรงเรียนเตรียม
วิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จ�านวน 15 คน ซึ่งเป็นบุคลากรท่ีจะเป็น
ทมีจดัการความรู ้ได้ด�าเนนิการฝึกอบรม บรรยาย ปฏบิตัิ
การตามหลักสูตรฝึกอบรมตามโปรแกรมการฝึกอบรม 
ทุกประการ และประเมินหาประสิทธิภาพของหลักสูตร 
ฝึกอบรม ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรม
 ขั้นตอนที่ 7 การน�าหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง 
(Implementation) กับกลุ ่มเป้าหมายในการวิจัยคือ 
ทีมจัดการความรู้ (KM Team) ซึ่งได้แก่ ภาคเหนือ
คือวิทยาลัยสารพัดช่างก�าแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิค
ก�าแพงเพชร และวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร จ�านวน 11 คน 
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืคือ วทิยาลยัการอาชพีศรสีะเกษ 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และวิทยาลัยการอาชีพ 
วารินช�าราบ อุบลราชธานี จ�านวน 10 คน ภาคกลางคือ 
วทิยาลยัสารพดัช่างเพชรบรุ ีวทิยาลยัเทคนคิเพชรบรุ ีและ
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา สมุทรสงคราม จ�านวน 9 คน 
ภาคใต้คือ วิทยาลัยเทคนิคถลาง วิทยาลัยสารพัดช่าง
ภเูกต็ และวทิยาลยัเทคนคิพงังา จ�านวน 9 คน รวมท้ังหมด 
12 วิทยาลัย จ�านวน 39 คน ด�าเนินการฝึกอบรมทีม
จัดการความรู้ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย เพื่อหา
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎี ก�าหนด
เกณฑ์คะแนนร้อยละ 80/80 และภาคปฏิบัติโดยก�าหนด
เกณฑ์คะแนนเฉลีย่รวมไม่ต�า่กว่าร้อยละ 75 และสอบถาม
ความเหมาะสมในการฝึกอบรมด้านต่างๆ
 ขั้นตอนที่ 8 ติดตามและประเมินผล ก�าหนดแผน 
การติดตามผลหลังจากด�าเนินการตามแผนการฝึกอบรม 
โดยก�าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือน ซึ่งผู ้วิจัย
ได้ด�าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1) การติดตามผลการ
จัดการความรู้ของวิทยาลัย จ�านวน 12 แห่ง 2) การ
ติดตามผลเพื่อประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ/
วิธีการในการจัดการความรู้ โดยผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือ
เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประเมินค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) เพื่อน�า
ไปติดตามความเหมาะสมในกระบวนการจัดการความรู้ 
3) การตดิตามผลเพือ่ประเมนิความพงึพอใจของบคุลากร
ในการจัดการความรู้ 
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3. ผลการวิจัย
3.1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ 
 จากการวเิคราะห์ข้อมลูจากผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 3 รอบ 
ได้ข้อสรุปดังนี้ องค์ประกอบหลักในการจัดการความรู้ 
ในด้านอาชีวศึกษา จากครูผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น โดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มอีงค์ประกอบหลกั 
ได้แก่ 1) บุคลากรที่เก่ียวข้อง 2) กระบวนการ/วิธีการ
จัดการความรู้ 3) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4) ความรู/้องค์ความรู ้5) การวดัและประเมนิผล 6) ปัจจยั
ภายในและภายนอก ซึ่งจากองค์ประกอบหลักสามารถ
พฒันาเป็นรปูแบบการจดัการความรูด้้านอาชวีศกึษา จาก
ครผููเ้ชีย่วชาญในท้องถิน่โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร ประกอบด้วยโมดูลหลกั จ�านวน 2 โมดูล ได้แก่ 
1) System Module เป็นโมดูลระบบการจัดการความรู้ 
ประกอบด้วยโมดูลย่อย คือ 1.1) Personnel Module 
1.2) ICT Module ในโมดูลนีย้งัประกอบด้วย 1.2.1) Process 
Module 1.2.2) Knowledge Module 1.2.3) Measurement 
& Evaluation Module และ 2) Factor Module เป็นโมดูล
ปัจจัยภายในและภายนอก ได้ดังรูปที่ 1
3.2 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตร
 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม
การพฒันารปูแบบจดัการความรู ้ในด้านอาชวีศกึษา จาก
ครูผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร น�าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายกับทีมจัดการ
ความรู้ (KM Team) ของวิทยาลัยต่างๆ 12 แห่ง จ�านวน 
39 คน ผลคะแนนจากการท�าแบบฝึกหัดระหว่างบทเรียน
เฉลี่ยร้อยละ 82.21 และการท�าแบบทดสอบหลังเรียนจบ 
4 หน่วยมคีะแนนเฉลีย่ร้อยละ 81.20 สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
80/80 และผลคะแนนจากการประเมินผลภาคปฏิบัติ
เฉลี่ยร้อยละ 92.87 สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 75 นอกจากนี้
ยังพบว่า ทีมจัดการความรู้มีความพึงพอใจต่อหลักสูตร
ฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.55 และท�าการ
ติดตามทีมจัดการความรู้ หลังจากน�าไปจัดการความรู้
ของวิทยาลัยตนเอง โดยท�าการประเมินผลการจัดการ 
ความรูข้องวทิยาลยัต่างๆ จ�านวน 12 แห่ง ประเมนิผลงาน 
การจดัการความรู ้จ�านวน 12 แห่ง ประเมนิผลการจดัการ 
ความรูว่้ามคีวามเหมาะสมตามกระบวนการ/วธิกีารจดัการ 
ความรู้หรือไม่ จากทีมจัดการความรู้ จ�านวน 39 คน และ
ประเมินความพึงพอใจในการจัดการความรู้ จากตัวแทน
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 120 คน พบว่า วิทยาลัยทั้ง 
12 แห่ง สามารถจัดการความรู้ได้ระดับดี ที่ค่าเฉลี่ย 3.42 
ค่าความเหมาะสมของกระบวนการ/วธิกีารจดัการความรู้ 
มีความเหมาะสมในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.47 และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ มีความพึงพอใจการจัดการ
ความรู้ ในด้านอาชีวศึกษา จากครูผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น 
โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.48
4. อภิปรายผลและสรุป
 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู ้จากองค  ์
ประกอบหลกัสามารถพฒันาเป็นรปูแบบการจดัการความรู้ 
รูปที่ 1 รูปแบบการจัดการความรู ้ ด ้านอาชีวศึกษา 
จากครูผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยเทคนิคเดลฟาย
                        
 
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
                  
              
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
    
 
 
 
 
 
       
 
 
 
ปัจจัยภายใน
ผู้บริหาร
วิธีวัดผล
ทีมจัดการความรู้
ความรู้ที่ชัดแจ้ง
การค้นหาความรูด้้านอาชวีศกึษา
การแสวงหาและสร้างความรู้
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
การประมวลและกลั่นกรอง
การเข้าถึงความรู้
การแบ่งปันแลกเปลีย่นความรู้
การเรียนรู้
การน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้
การบ�ารุงรักษา
นักศึกษา
ความรู้ที่ซ่อนเร้น
ชุมชนนักปฏิบัติ
ผู้เชี่ยวชาญ/เจ้าของ 
องค์ความรู้
ตัวชี้วัดการเพิ่มองค์
ความรู้
น�าความรู้ที่ได้ใช้
ประโยชน์
ปัจจัยภายนอก
Factor Module
Personnel Module
Measurement &
Evaluation Module
Knowledge Module
Process Module
ICT Module
System Module
Vocational Knowledge Management Model (VKM Model)
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ประกอบด้วยโมดูลหลกั จ�านวน 2 โมดูล ได้แก่ 1) System 
Module เป็นโมดูลระบบการจัดการความรู้ ประกอบด้วย
โมดูลย่อย คือ 1.1) Personnel Module ประกอบด้วย
บุคลากรที่เก่ียวข้องได้แก่ 1) ผู้บริหาร 2) ผู้เชี่ยวชาญ/
เจ้าขององค์ความรู้ 3) ทีมจัดการความรู้ 4) นักศึกษา 
5) ชมุชนนกัปฏบิตั ิ1.2) ICT Module เป็นโมดูลท่ีเก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เครื่องมือ/อุปกรณ์
และระบบเครือข่าย ท่ีเป็นพื้นฐานและระบบสนับสนุน 
การจดัการความรู ้เทคโนโลยกีารสือ่สาร การสือ่สารภายใน
และภายนอกองค์กร เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
เวบ็ไซต์ เทคโนโลยกีารจดัเกบ็ ในโมดูลนีย้งัประกอบด้วย 
1.2.1) Process Module เป็นโมดูลกระบวนการ/วิธีการ
จัดการความรู้ ประกอบด้วย 1) การค้นหาความรู้ด้าน
อาชีวศึกษา 2) การแสวงหาและสร้างความรู้ 3) การจัด
ความรูใ้ห้เป็นระบบ 4) การประมวลและกลัน่กรองความรู้ 
5) การเข้าถงึความรู ้6) การแบ่งปันการแลกเปลีย่นความรู ้
7) การเรยีนรู ้8) การน�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้ 9) การบ�ารงุ 
รักษา 1.2.2) Knowledge Module เป็นโมดูลความรู้/ 
องค์ความรู้ ประกอบด้วย 1) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge) และ 2) ความรูท้ีซ่่อนเร้น (Tacit Knowledge) 
1.2.3) Measurement & Evaluation Module การวัดและ
ประเมนิผลการจดัการความรู ้ประกอบด้วย 1) วธิกีารวดัผล 
2) ตัวชี้วัดการเพิ่มองค์ความรู้  และ 3) การน�าความรู้ที่
จดัการได้มาใช้ประโยชน์ และ 2) Factor Module เป็นโมดูล 
ปัจจยัภายในและภายนอก ประกอบด้วย 1) ปัจจยัภายใน 
ยึดหลักการบริหาร คน/บุคลากร เงิน/งบประมาณ วัสดุ/
อปุกรณ์ การบรหิารจดัการและวฒันธรรมองค์กร 2) ปัจจยั 
ภายนอก ที่ส่งผลประกอบด้วย นโยบายรัฐบาล/ต้นสังกัด 
สภาวะเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ลิขสิทธิ์ของ
โปรแกรมต่างๆ จากรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบที่
สอดคล้องกับกระบวนการจัดการความรู้ของมาร์ควอร์ท 
[9] ทีก่ล่าวการจดัการความรูใ้ห้ประสบความส�าเรจ็ได้นัน้ 
จะต้องมีขั้นตอนของการจัดการความรู้ 6 ขั้นตอน คือ 
1) การแสวงหาความรู้ 2) การสร้างความรู้ 3) การจัดเก็บ 
ความรู้ 4) การวิเคราะห์ และสกัดความรู้ 5) การถ่ายโอน 
และเผยแพร่ความรู้ และ 6) การประยุกต์และการปรับ
ความถูกต้อง และสอดคล้องกับลัทธวัฒน์ [10] พบว่า 
การจัดการความรู ้ผ่านระบบเว็บไซต์ ท�าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความรู้ชนิดฝังลึกเป็นความรู้ชนิดชัดแจ้ง 
เผยแพร่บนเวบ็ไซต์อนัเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจทัว่ไปและ
ระบบยังสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ ท�าให้มีความรู้ 
ไหลเวยีนในระบบและผูช้มสามารถน�าไปฝึกปฏบิตัจินเกิด
เป็นความช�านาญได้เช่นกัน
 ผลการพฒันาและหาประสทิธภิาพหลกัสตูรฝึกอบรม
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ พบว่าหลักสูตร
ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยเนื้อหาที่เป็นทฤษฎี จ�านวน 
4 หน่วย ผลคะแนนจากการท�าแบบฝึกหดัระหว่างการเรยีน 
และการท�าแบบทดสอบ สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ คือ 
80/80 ส่วนหลักสูตรฝึกอบรมภาคปฏิบัติ การจัดการ
เว็บไซต์ ส�าหรับทีมจัดการความรู ้  ผลคะแนนจาก 
ใบประเมนิผลใบงาน 5 ใบงาน สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 และ
ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน 
ระดับมากที่สุด แสดงว่าประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม
รูปแบบการจัดการความรู้ สามารถน�าไปใช้ฝึกอบรมทีม
จดัการความรูไ้ด้อย่างมปีระสิทธภิาพตามสมมตฐิาน ทัง้นี้
อาจเป็นเพราะว่าหลักสูตรฝึกอบรมท่ีพัฒนาขึ้นได้ผ่าน 
ขั้นตอนกระบวนการสร้างและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
ตามหลกัการ แนวคดิ ทฤษฏทีีเ่ก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร 
ฝึกอบรม ผ่านการประเมนิความถกูต้องและความเหมาะสม 
ของหลักสูตรฝึกอบรมในภาพรวม จากผู้เชี่ยวชาญที่ม ี
ความรู ้มปีระสบการณ์ในการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมและ
ด้านการจัดการความรู้ และผ่านการพิจารณาตรวจสอบ 
ด้านความสอดคล้องและความเหมาะสมของหลักสูตร
ฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญก่อนน�าไปทดลองใช้และน�าไป 
ใช้เก็บข้อมูล (Implement) พร้อมท้ังติดตามผลการใช ้
หลักสูตร อันเป ็นส ่วนส�าคัญท�าให ้การฝ ึกอบรมมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งกระบวนการ
พัฒนาหลักสูตรดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับ
การพัฒนาหลักสูตรของพิสิฐ [11] ว่าด้วยการพัฒนา
หลักสูตรการฝึกอบรมช่างอุตสาหกรรมไว้ดังนี้ เริ่มจาก 
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ก) การหาความต้องการของการฝึกอบรม ข) การก�าหนด 
วัตถุประสงค์ ค) การออกแบบ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1) วตัถปุระสงค์เชงิพฤตกิรรม 2) รายละเอยีดของหลกัสูตร
ในส่วนนี้จะประกอบด้วย 4 ส่วน จะมีความสัมพันธ์ 
ซึ่งกันและกัน ดังนี้ 2.1) เนื้อหา 2.2) สื่อ 2.3) กิจกรรม 
2.4) การประเมินผล 3) การน�าไปทดลองใช้ 4) การน�าไป 
ใช้เก็บข้อมลู 5) การประเมนิผลการฝึกอบรม 6) การสรปุผล 
โดยในทกุๆ ขัน้ตอนสามารถน�าข้อมลูย้อนกลบั (Feedback) 
ไปปรับปรุงเป็นระยะได้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ 
ผลการวิจัยของจิระศักด์ิ [7] ที่ได ้ท�าการวิจัยเรื่อง 
“การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมผูจ้ดัการความรู ้ (Knowledge 
Manager) ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา” พบว่า 1) ผลการ
ศกึษาสภาพการจดัการความรูใ้นสถานศกึษาอาชวีศกึษา 
พบว่า สถานศึกษามีนโยบายที่จะน�ากระบวนการจัดการ
ความรู้เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรในระดับมาก ขณะท่ี
มีการด�าเนินการเก่ียวกับการจัดการความรู้อยู่ในระดับ
ปานกลาง 2) ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม 
พบว่ามีประสิทธิภาพด้านความรู้จากการท�าแบบฝึกหัด 
ร้อยละ 83.99 จากการท�าแบบทดสอบ ร้อยละ 80.57 
สงูกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ร้อยละ 80/80 และประสทิธภิาพ
ด้านการปฏิบัติงานจากการท�าใบงาน ร้อยละ 75.83 
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ 
 จากผลการวจิยั สรปุได้ว่ารปูแบบการจดัการความรู ้
ที่พัฒนาขึ้นสามารถน�าไปจัดการความรู้ได้และหลักสูตร
ฝึกอบรมรูปแบบการจัดการความรู้ ในด้านอาชีวศึกษา 
จากครผููเ้ชีย่วชาญในท้องถิน่ โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะท�าให้ทีม 
จดัการความรู ้สามารถน�าไปจดัการความรูใ้นสถานศึกษาได้ 
และผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรมี 
นโยบายในการพฒันารปูแบบการจดัการความรู ้ในสถาน
ศึกษาอาชีวศึกษาอย่างจริงจัง โดยการก�าหนดเป้าหมาย
เพื่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้เป็น
องค์กรแห่งการเรยีนรู ้และจดัท�าแผนแม่บทในการจัดการ
ความรู ้เผยแพร่ไปยังสถานศึกษาในสังกัดเพื่อให้รับรู ้ 
รับทราบและให้ปฏิบัติตามนโยบาย นอกจากนั้นจะต้อง
มีการส่งเสริมสนับสนุนท้ังทรัพยากรและงบประมาณ
อย่างจริงจัง
2. เพื่อให้การจัดการความรู ้ในด้านอาชีวศึกษา 
ในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็น
ไปในทิศทางเดียวกัน ควรน�ารูปแบบและหลักสูตร 
ฝึกอบรมที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นไปเผยแพร่ และด�าเนินการ
จัดฝึกอบรมให้กับสถานศึกษาในสังกัดท่ัวประเทศและ
จัดท�าในหลายสาขาวิชา เพื่อให้สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้จากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 
ในท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกสถานศึกษา 
3. ผู ้บริหารในสถานศึกษาควรตระหนักและให้
ความส�าคัญกับการจัดการความรู้ จะต้องมีการส่งเสริม
สนบัสนนุทัง้ทรพัยากรและงบประมาณอย่างจรงิจงั รวมทัง้ 
สร้างค่านิยมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรให้
เห็นถึงความส�าคัญของการจัดการความรู้ และเตรียม 
องค์ประกอบท่ีส�าคัญที่ต้องใช้ในการจัดการความรู้ เช่น 
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในสถานศกึษา
ต้องมคีวามพร้อมในอปุกรณ์ทีเ่ป็นพืน้ฐาน ปรบัปรงุพืน้ที่
ให้เอือ้อ�านวยต่อการจดัการความรู ้แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และ
การประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ 
4. สถานศึกษาอาชวีศกึษาควรมกีารก�าหนดทีมงาน 
หรือบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการความรู ้ 
ท่ีชัดเจน โดยอาจพิจารณาจัดตั้งเป็นทีมจัดการความรู้ 
โดยมีบุคลากรจากหลายแผนก หลายสาขาวิชา และทั้ง 
ระดับผู้บริหาร บุคลากรทุกระดับเข้าร่วม เพื่อการท�างาน
เป็นทีมให้มกีารสนบัสนนุช่วยเหลอืซึง่กันและกันสามารถ
ด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการด�าเนินการ
จัดการความรู ้เป็นงานท่ีต้องมีการก�าหนดขอบเขตที่
ชัดเจนและมีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
5. กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่
สนับสนุนทุนการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มเป้าหมาย
ในขั้นตอนต่างๆ ผู้อ�านวยการวิทยาลัยและทีมจัดการ
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ความรู้ จากสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาทั้ง 4 ภาค 12 แห่ง ที่ให้ความสะดวกและ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแก่ผู้วิจัย
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